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که در  یزیآم محبت یها تلاش ی همهعزیزم به خاطر پدر و مادر  تقدیم به
چگونه زیستن را به من  یمهربانبا و  اند دادهانجام  ام یزندگدوران مختلف 
 اند آموخته
، او که هست ام یزندگ سار یهساکه سایه مهربانیش  مهربانم همسربه 
 سهیل نمودتمل بوده و مشکلات مسیر را برایم اسوه صبر و تح
کسب علم و معرفت  درراهکه  یا ختهیفرهبه استادان فرزانه و  و تقدیم 
 مرا یاری نمودند
 ی جامهآنان  ی خواستهبه من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به  یاله
 عمل بپوشانم
 پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما
و همراه و همسو با علم و  شورونشاطخدایا توفیق خدمتی سرشار از 
 عنایت بفرما سال کهن رانیادانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی 
 سپاس گذارمبسیار  مرتضی عالیقدریاز استاد گرامیم جناب آقای دکتر 
بسیار مشکل  نامه انیپااین  نیتأمایشان  یها ییراهنمابدون  چراکه
 .نمود یم
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 چکیذه
 اًتقبل ػفًَت اس ٍعبیل ٍ هحیط بِ بیوبراى بِ ؽکل ٍعیؼی اس طزیق توبط صَرت ف:هد و مقدمه
 ؽبِ هحیطی عطَح ٍ پشؽکی تدْیشات عطَح ٍضؼیت بْذاؽتی تؼییي ببّذف. ایي هطبلؼِ زدیگ یه
 6931 عبل در هیکزٍبی ٍ ای هؾبّذُ رٍػ بِ (رُ )خویٌی بیوبرعتبى اهبم بغتزی یّب بخؼ در خبًگی
 .گزفت اًدبم
رُ) )خویٌی  اهبم بغتزی بیوبرعتبى بخؼ 17 یطیهحعطَح  هقطؼی تَصیفی هطبلؼِ ایي : درکار روش
) ٍ هیکزٍبی قزار گزفت. لیغت چک(اس طزیق تکویل  ای هؾبّذُطی یک هبُ ٍ در دٍ هزحلِ هَرد ارسیببی 
اعتبًذاردّب ٍ  بب هقبیغِ طزیق اسٍ  SSPS افشار ًزم اس اعتفبدُ بب آهذُ دعت بِ ّبی دادُ ٍتحلیل تدشیِ
 .اًدبم گزفت ضَابط اًگلغتبى
 اسًظز هَردهطبلؼِ هختلف بیوبرعتبى عطَح ٍ ّب بخؼ آلَدگی داد هیشاى ًؾبى هطبلؼِ : ایيها‌یافته
 در هیکزٍبی دررٍػ آهبری یّب لیتحل. طبق ّغت درصذ 29/77 ای هؾبّذُ اسًظزٍ  درصذ 71هیکزٍبی 
 کوذ خبًگی ؽبِ هحیطی عطَح هیبى در ٍ هحل تزیي آلَدُ ًٍتیلاتَر پشؽکی تدْیشات عطَح هیبى
 پزًٍذُ کلیؾِ پشؽکی عطَح تدْیشات هیبى در ًیش ای هؾبّذُ پبیؼ درگشارػ گزدیذ.  تزیي آلَدُبیوبر 
 بخؼ تزیي آلَدُهحل تؼییي ؽذ.  تزیي آلَدُ یخچبل ًیش خبًگی ؽبِ هحیطی عطَح اس بیي ٍ تزیي آلَدُ
 .تؼییي ؽذ هزداى داخلی ای هؾبّذُ پبیؼ اسًظز ٍ کبردیَتزاکظ هیکزٍبی پبیؼ اسًظز
 پیؾگیزاًِ، ٍ هٌبعب ّبی رٍػ کبرگیزی بِ ٍ هذٍى ریشی بزًبهِ بب کِ گزدد هیپیؾٌْبد  : لذاگیری‌نتیجه
 ّبی رٍػبب  آى هذاٍم پبیؼ ٍ آهَسػ گٌذسدایی، ٍ ًظبفت تذٍیي راٌّوبی ضذػفًَی، ّبی بزًبهِ اخزای
 .بزعذ بِ حذاقل آلَدگی هیشاى اعتبًذارد
 ؛ اردبیلای هؾبّذُ پبیؼ هیکزٍبی؛ پبیؼ هحیطی؛ کلیذی: عطَح ّبی ٍاصُ
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